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 Banyaknya hasil alam yang melimpah di Indonesia, terutama dalam bidang 
pertanian khususnya sayuran ditambah kurang terolahnya hasil panen 
memyebabkan sayur-mayur sering terbuang percuma. Terutama produk yang 
cacat, tentu saja tidak akan menghasilkan nilai jual, akibatnya produk yang cacat 
hanya akan menjadi pakan ternak karena masyarakat beranggapan bahwa produk 
cacat tidak mempunyai harga, berangkat dari fenomena tersebut, hal ini membuka 
peluang usaha bagi kami untuk membuat hasil olahan dari sayur hasil bumi 
Indonesia yang melimpah agar menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan 
memiliki nilai jual tinggi, disini kami memanfaatkan baik itu sayur layak jual 
maupun yang cacat, karna kami yakin tak ada produk yang gagal. 
Kami memilih wortel sebagai komoditi kami, kenapa? Karena wortel adalah sayur 
yang kaya akan kandungan gizi antara lain zat falcarinol yang mampu mencegah 
penyakit kanker, vitamin A yang baik untuk kesehatan kulit dan mata, betakaroten 
yang mampu menangkal radikal bebas, menurunkan kolesterol dan bermanfaat 
bagi jantung. Begitu banyak manfaat wortel, sehingga amat disayangkan jika 
terbuang percuma, ironisnya meskipun banyak manfaat, tidak sedikit anak-anak 
yang kurang menyukai wortel, untuk itu kami mengolah wortel dalam bentuk 
yang pasti disukai anak-anak, yakni kripik. Dengan diolah menjadi kripik, anak-
anak pasti menyukai karena dapat dikonsumsi sebagai camilan dan tentu saja 
dengan berbagai varian rasa akan semakin menambah selera ketika disantap. 
Sehingga wortel dapat dinikmati manfaatnya dengan variasi yang lain tanpa 
mengurangi manfaat yang terkandung. Metode pelaksanaan pembuatan produk 
UCC dimulai dari survey yang terdiri dari survey lokasi dan minat konsumen. 
Kemudian pembuatan produk yang meliputi penyediaan sarana produksi dan 
pembuatan outlet. Proses produksi dimulai dengan menyiapkan bahan dan alat. 
Kemudian membuat desain barang yang akan dibuat dan selanjutnya di produksi 
sesuai keripik yang akan dibuat. Kemudian tahap terakhir adalah pengecekan hasil 
produk apakah ada kecacatan atau tidak. Jika tidak maka langsung bisa dikemas. 
Pemasaran dimulai dari penerimaan pelanggan, pelayanan penjualan, menentukan 
lokasi pemasaran, evaluasi dan controlling. Dan yang terakhir adalah penyusunan 









BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Wortel merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung vitamin A dn 
vitamin C yang tinggi dan juga mengandung betakaroten yang baik uuntuk 
tubh kita. Namun saat ini, sebagian masyarakat mengonsumsi wortel hanya 
dengan cara disayur atau dibuat jus bahkan ada yang tiddak menyukai wortel 
sama sekali. dari kondisi inilah yang membuat kami mencari ide untuk 
membuat inovasi supaya wortel dapat dikonsumsi setiap saat dengan 
mengubahnya menjadi camilan yang sehat dan lezat . 
UCC merupakan terobosan baru dalam menikmati wortel. Dengan bentuk 
dan rasa yang lain dari biasanya, kami optimis produk ini akan mendapat 
tempat di hati masyarakat, apalagi di zaman yang serba sibuk ini masyarakat 
menghendaki produk yang praktis dan berkualitas. 
UCC adalah jawaban dari segala keluhan orang tua tentang sulitnya 
anak-anak mereka untuk mengonsumsi sayuran, dengan diolah menjadi keripik 
dtambah varian rasa yang beragam, anak-anak pasti menyukai keripik wortel 
hasil olahan kami. 
 Produk UCC dapat dititipkan di pusdiklat, KOPMA, KPRI, dan unit-unit 
usaha UNS  yang lain sehingga orang-orang yang tidak sengaja datang UNS 
juga bisa membeli. Melihat peluang yang begitu besar maka kami membuat 
rencana usaha ini. 
1.2 Analisis Kelayakan Usaha  
     1.  Aspek Pasar 
a. Profil Konsumen 
Konsumen yang dituju antara lain masyarakat luas mulai dari anak-
anak, remaja, dewasa hingga orangtua. 
b. Pesaing dan Peluang Pasar 
         Kami  memiliki  pesaing  yang  menjual  produk  sama dikarenakan  
secara realistis didaerah Cepogo Boyolali terdapat kelompok ibu-ibu yang 
mengolah wortel menjadi kripik. Akan tetapi rata-rata produk mereka 
hanya dijual di sekitar Kecamatan Cepogo dan belum dipasarkan secara 
luas dan terbatasnya varian rasa 
2. Pemasaran 
a. Menitipkan barang dengan kerjasama dengan pusdiklat, KOPMA, 
KPRI, dan unit-unit usaha UNS   
b. Menyebar informasi promosi produk kami melalui media baik cetak, 
maupun  elektronik,  seperti  menyebar  brosur,  leaflet,  spanduk,  
papan nama, serta berpromosi melalui facebook, twitter, blog, 
instagram dan blackberry messenger. 
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c. Menerima pesanan ketika acara studi banding, seminar hasil 
mahasiswa, wisuda, dan lokakarya sebagai snack ataupun oleh-oleh 
d. Mendirikan stand pada acara festival, wisuda, dan event-event lainnya 
di dalam maupun luar UNS. 
e. Membidik konsumen yang berasal dari luar misalnya masyarakat yang 
mempunyai hajat dirumah sebagai snack ataupun oleh-oleh 
3. Perumusan Masalah  
a. Packaging 
Masalah yang sangat mungkin kami hadapi adalah dalam hal 
packaging. Packaging terkadang perlu adanya penggabungan kemasan 
barang untuk menarik minat konsumen. Dikarenakan produk UCC kami 
merupakan barang-barang yang kecil. Akan tetapi, kemungkinan 
terburuk itu dapat kami tanggulangi dengan bekerja sama dengan 
teman-teman yang ahli dalam packaging produk. Kami pun 
menyediakan paket-paket souvenir mulai dari paket termurah sampai 
termahal. Selain itu, kami juga menyediakan potongan harga 20 % bagi 
pembeli minimal Rp. 100.000 untuk lebih menarik minat konsumen. 
b. Selera varian rasa konsumen 
Masalah lain yang mungkin akan menjadi kendala adalah selera 
dvarian rasa konsumen. Setiap konsumen yang membeli memiliki 
selera yang berbeda-beda dalam hal rasa  yang tersedia. Kami 
mengantisipasi dengan menawarkan 6 varian rasa yang  pasti disukai. 
 
 
3.1. Luaran yang diharapkan 
UNS Copeaux de Carrote (UCC) merupakan Copeaux /keripik 
khas UNS yang terbuat dari wortel. Orang-orang luar UNS yang 
melakukan kunjungan ke UNS akan lebih mudah mendapatkan keripik 
ini sebagai oleh-oleh khas UNS. Banyaknya varian rasa yang kami 
tawarkan memberikan pilihan yang menarik kepada konsumen untuk 
membeli sesuai selera mereka. Selain itu, konsumen akan lebih mudah 
menemukan produk kami karena produk kami tersedia di berbagai 
tempat unit usaha UNS.  
Kami menawarkan potongan diskon dan bonus produk menarik 
kepada konsumen yang membeli keripik lebih dari Rp100.000,00. 
Luaran produk kami yang lain yaitu bekerjasama dengan pihak 





Usaha UNS Copeaux de Carrote (UCC) memiliki beberapa 
manfaat dalam beberapa sisi yaitu : 
a. Ekonomi : sebagai sumber penghasilan karyawan dan memberikan 
manfaat secara finansial kepada mahasiswa lain dan masyarakat 
sekitar yang bekerjasama dengan kami. 
b. Sosial  : sebagai salah satu usaha untuk mengurangi masalah 
pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang 
yang membutuhkan pekerjaan  
c. Pendidikan : Sebagai peningkatan keterampilan dan kepemimpinan 
mahasiswa dalam mengelola suatu usaha serta untuk menambah 
pendapatan  menuju  kemandirian. Selain itu, sebagai  praktik  
lapangan berwirausaha  bagi  mahasiswa  untuk  masa  depan  
setelah  lulus dengan  berpikir  kreatif  untuk  menemukan  produk  
baru  yang inovatif dan layak jual serta bisa menjadi bisnis yang 
berkembang.  
d. IPTEK : memanfaatkan teknologi produksi dan mengembangkan 
marketing melalui media online antara lain, facebook, twitter, blog, 


























GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Gambaran Usaha 
Banyaknya sayur wortel yang terbuang pecuma sedangkan disisi 
lain tubuh memerlukan vitamin dalam jumlah yang cukup, membuat kami 
optimis produk ini dapat diterima. Karena selain dikemas dalam desain 
yang menarik tersedia juga berbagai varian rasa yang membuat produk ini 
semakin disukai . Selain itu, produk ini juga mudah didapatkan di 
pusdiklat, KOPMA, KPRI, dan unit-unit usaha UNS. kami akan 
mengadakan kerjasama untuk memberikan space produk khas UNS yaitu 
USC. Kami berharap bisa mendirikan lokasi khusus seperti outlet pusatnya 
produk khas UNS berupa healthy snack di KOPMA UNS. selain lokasi 
yang ramai dikunjungi orang, KOPMA UNS juga dekat dengan 
auditorium yang sering diadakan kegiatan-kegiatan mahasiswa UNS 
maupun luar UNS.  
2.2 Peluang Usaha 
Mengingat masih minimnya produk olahan sayuran terutama wortel 
menjadi camilan yang sehat dan lezat, kami yakin produk kami akan 
diminati, ditambah di zaman yang modern ini masyarakat membutuhkan 
produk yang praktis namun berkualitas. 
Dan kami melihat masih sangat sedikit produsen/wirausaha yang melirik 
sayuran untuk diolah menjadi camilan sehat sebagai komoditi mereka 
 
2.3 Analisis Keuangan X 
Tabel 1. Biaya pembuatan snack 
Biaya Bahan Baku 
No Nama Bahan Satuan Kuantitas Harga Per Unit Total Biaya 
1 Wortel kilogram 20 Rp 7.500 Rp 150.000 
2 Susu Liter 10 Rp 7.000 Rp 70.000 
3 Tepung Kilogram 16 Rp 6.000 Rp 160.000 
4 Kompor gas Buah 2 Rp 1.200.000 Rp 2.400.000 
5 Spatula Buah 5 Rp 10.000 Rp 50.000 
6 Saringan Buah 5 Rp 10.000 Rp 50.000 
7 Plastik Buah 200 Rp 25.000 Rp 50.000 
8 Paper Bag Buah  200 Rp 5000 Rp 100.000 
9 Box Makanan Buah 4 Rp 50.000 Rp 200.000 
10 Penggorengan Buah 4 Rp 50.000 Rp 200.000 
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11 Oven  Buah 1 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 
12 Mesin Perekat Buah 1 Rp 300.000 Rp 300.000 
13 Stiker  Buah 200 Rp 1000 Rp 200.000 
 Tabel 2. Biaya Overhead Pabrik 
Biaya Overhead Pabrik 
No Nama Bahan Satuan Kuantitas Harga Per Unit Total Biaya 
1 Minyak  Liter 15 Rp 15.000 Rp 150.000 
2 Gula Pack  2 Rp 50.000 Rp 100.000 
3 Garam Pack 1 Rp 10.000 Rp 10.000 
4 Bumbu Perasa Pack  6 Rp 10.000 Rp 60.000 
 
Biaya Produksi Per Bulan = Biaya Variabel+BOP 
 
Biaya Produksi Legume Chips = Biaya Variabel+BOP 
 
Pemasukan 1 Bulan = Harga Jual Per Pack x Jumlah Barang yang 
        Dijual 
 
 
Pengeluaran 1 Bulan = Biaya Produksi= 
 
Laba Per Bulan = Pendapatan/bulan – pengeluaran/bulan 
 
 
Break Even Point(BEP)  




Jadi, produk ini akan mencapai Break Even Point setelah terjual... 
Payback Period 
Payback Period = Jumlah investasi / Laba Per Bulan 
 
 Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa jumlah investasi / modal 
usaha akan terlunasi atau dikembalikan dalam jangka waktu 5 bulan di hitung dari 
penjualan. 
B / C ratio 
B / C ratio = Harga jual / Harga Produksi 
 
Artinya, setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil penjualan 
sebesar . Sehingga, produk ini layak dikembangkan. 
 
2.4 Keberlanjutan Usaha 
Usaha ini kami rencanakan mampu berkembang didalam dan luar UNS. 
Usaha kami dalam keberlanjutannya akan prospektif untuk jangka waktu di masa 
depan. Kami memikirkan tentang kekuatan potensi yang kami miliki serta peluang 
yang ada terhadap bisnis kami. Kami memiliki keyakinan bahwa produk dari 
usaha kami akan dapat diterima oleh masyarakat. Peluang ini kami pelajari karena 
masyarakat dewasa banyaknya permintaan mengenai olahan sayur yang praktis 
namun sehat. Selain itu, kami juga akan memperluas ekspansi wilayah pemasaran 
dengan bekerjasama ke sekolah-sekolah area Surakarta. Kami akan mendirikan  
Kami akan membangun jaringan ke luar kampus seperti asgross kampus, rea 
market,maupun kegiatan event UKM.  
Kami juga akan mendirikan stand-stand khusus pada sunday market dan 
kegiatan-kegiatan UKM terutama yang bisa mendatangkan orang-orang dari luar 
UNS. Disamping  itu  kami  juga  akan  membuka  mitra  bagi  mahasiswa  dan 
masyarakat yang ingin membuka peluang dalam usaha bisnis sejenis dengan 
menggunakan  lisensi  usaha  kami.  Untuk  manajerial  usahanya,  kami  akan 
memperluas  jaringan  dan  tenaga  kerja  jika  memungkinkan. 
Untuk  mengatasi adanya persaingan yang akan terjadi, kami akan 
terusmemperbaiki kualitas produk dan memberikan pelayanan prima agar USC 
inilah yang dipercaya sebagai pusat snack UNS yang berkualitas dan dapat 










Metode pelaksanaan menguraikan tentang tahapan pelaksanaan kegiatan 
dalam  menyelesaikan masalah hingga mencapai tujuan program. Adapun metode 
pelaksanaannya yaitu: 
1. Survey 
Survey yang dilakukan berupa apa saja varian rasa yang disukai oleh 
masyarakat luas dan desain seperti apa yang dapat menarik minat 
pembeli/konsumen 
2. Pembuatan Produk 
a. Penyediaan sarana produksi 
Penyediaan sarana produksi ini meliputi persiapan alat dan bahan 
produksi serta lokasi untuk usaha. Dalam hal ini, kami akan melakukan 
kerjasama dibidang produksi khususnya terkait alat yang akan digunakan 








b. Pembuatan outlet 
Pembuatan outlet ini dilaksanakan di lokasi usaha. Rencana 
pembuatan outlet UCC akan kami kerjasamakan dengan pihak KOPMA 
UNS dan lokasi penjualan lain seperti Pusdiklat, KPRI, dan unit usaha lain 
c. Proses produksi 
Proses produksi dilakukan dengan memanfaatkan alat-alat produksi 
KOPMA UNS. Proses produksi meliputi menyiapkan bahan dan alat, 
membuat desain barang yang akan dibuat dan selanjutnya di produksi 
sesuai barang yang akan dibuat, dan pengecekan hasil produk apakah ada 
kecacatan atau tidak. Jika tidak maka langsung bisa di kemas. 
3. Pemasaran 
a. Penerimaan pelanggan dan pelayanan penjualan 
Penerimaan pelanggan pada usaha ini bersifat menetap, yaitu 
pelanggan yang mendatangi ke lokasi usaha. Pelayanan pelanggan ini 
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dengan sistem penjualan berdasarkan paket yang telah disediakan dengan 
harga terjangkau. 
b. Lokasi pemasaran 
Lokasi pemasaran produk kami akan ada di KOPMA UNS, KPRI UNS, 
Pusdiklat, Asgross Arroyan, dan Rea Mart. 
c. Evaluasi dan Controlling 
Kontrol hasil usaha dilakukan setiap hari untuk mengetahui tingkat 
hasil usaha apakah telah berhasil mencapai target atau belum serta untuk 
mengetahui statistika tingkat kenaikan penjualan usaha untuk setiap 
harinya. Sehingga akan diketahui evaluasi apa saja yang harus diperbaiki. 

































BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
 
 
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  
Meliputi gunting, stapler, isi stapler, saringan 
alumunium, box, mesin perekat, spatula, kompor 
gas, oven, penggorengan 
600.000.  
2 Bahan Habis Pakai 
Meliputi plastic, papper bag, gas, minyak, 




Pengadaan peralatan produksi, pengadaan bahan 




Pemeliharaan dan reparasi alat, Pembuatan 
laporan, promosi, dan dokumentasi 
800.000 
Jumlah 5.225.000 
4.2 Jadwal Kegiatan Usaha “UCC”   
Jadwal kegiatan usaha “ UCC” akan dilaksanakan selama 5 bulan. 
Berikut gambarannya: 




1 2 3 4 5 
Survei dan persiapan lokasi 
usaha 
                    
Pengadaan alat dan bahan baku                     
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Pelatihan karyawan                     
Pembuatan produk                     
Pemasaran dan penjualan 
 
                    
Kontrol kualitas                     
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Padang – Sumbar Pembicara 
 Workshop :  
 
2007 
Workshop Penelitian Kerjasama & Klinik 




Workshop Penelitian Kerjasama & Klinik 




Workshop Penelitian Kerjasama & Klinik 




KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT 
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat  
2015 
Pelatihan dan Pendampingan UKM Mitra Binaan PPM 
FEB UNS Surakarta 
2012 
Sosialisasi Implementasi Distribusi Tertutup LPG 




JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 
Peran/Jabatan Institusi 
Tahun 
 Pengelola Lembaga/Unit di PT :  
Kepala  
Pusat Informasi dan Komputasi (Pusikom) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret  
2014 - sekarang 
Anggota Perencanaan dan Pengembangan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret (2012) :  




Pusat Informasi dan Komputasi (Pusikom) 





Pusat Informasi dan Komputasi (Pusikom) 




Career Development Center (CDC) Fakultas 






























Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan Penunjang 




Gunting 5 bulan 5        4.000          20.000  
Pisau  5 bulan 5      10.000            50.000  
Kompor  5 bulan 2        1.200.000           2.400.000  




5 50.000 250.000 
Wajan  5 bulan 5  80.000 400.000 
Mesin perekat 5 bulan 3  150.000 450.000 
Sub Total 3.820.000 








Pulpen 1 bulan 200 3000 600.000 
Kertas  1 bulan 100 100 10.000 
Amplop  1 bulan 100 150 15.000 
Tinta printer 1 bulan 200 1000 100.000 
Cap tanggal 1 bulan 40 25.000 1.000.000 









1 bulan 4 liter 7.500 30.000 
Pengadaan lokasi 
usaha di daerah 
Surakarta 




1 bulan 20 liter 7.500    150.000 
Pemasaran produk 1 bulan 15 liter 7.500    112.500 
25 
 
Sub Total     322.500 
 
 
4. Biaya Lain – lain  
Diskripsi Justifikasi 
pemakaian 





5 bulan 2 buah 10.000 100.000 
Promosi media 
cetak 
4 bulan 1 rim 75.000 300.000 
Promosi media 
sosial 
4 bulan 1 Gb 25.000 100.000 
Pemelihraan 
peralatan 
1 bulan   200.000 
Reparasi alat 1 bulan   100.000 
Sub Total 800.000 
Total Keseluruhan 6.667.500 
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